









جزاحی هغش ّ اػصاب 
 حفظ پزفْسیْى هغشی -؛  تیِْضی •
حجن هغش  ↓ -؛  دستزسی آساى جزاحی -                 
خًْزیشی  ↓ -                                                
 ) FBC (گزدش خْى هغش  -؛  ادارٍ تیِْضی•
 ) gHmm01-7=PCI (فطار داخل جوجوَ  -                       
هیشاى هتاتْلیسن اکسیژى هغش -                       
  ) 2ORMC (                       





هحتْیات داخل جوجوَ 
)  g 0041تا ّسى تمزیثی (  هغش•
  ) CC 051 – 021 ( هایغ هغشی ّ ًخاػی•





؛  تْهْر ُای داخل جوجوَ ای•
 ) rY 06 – 04 ( سي -          
 PCI ↑ -          
؟  تطٌج ؛ -          





 PCI & FBCتغییزات •
 noitisoP enipuS  -؛  تْهْرُای تالای چادریٌَ•
 noitisoP gnitteS -؛  تْهْرُای پائیي چادریٌَ•
 noitisoP enorP -                                   
 ؟= آهثْلی ُْا  -                                   





 ) OC %51 ( nim / g 001 / Lm 05•
ّسى تذى  %2ّسى هغش ؛ •
؛  FBCػْاهل تؼییي کٌٌذٍ •
 2ORMC -                     
 2OCaP -                       
  noitalugeRotuA & noisufreP -                       
 2OaP -                       





 اػصاب خْدکار ← ػصة دُی ػزّق خًْی•
 2ORMC ↓ ← ُیپْتزهی   •
↓FBC ni %7 Cº 1 / ↓ C º 73 ←                  
؟  ←راتطَ هغش ، خْى ّ هایغ هغشی ّ ًخاػی •
 nim / CC 5.o – 3.0→ O2H mC 002→ FSC•







. ظارظ  2ORMCراتطَ هظتمین تا  FBCتغییزات  -          
 --ُْػثز ُای ظاضل ّریعی تاثیزی تز ایي راتطَ   -          
)  ؟= کتاهیي . ( ًعارًع             






. هی ػْظ  FBCتاػث تغییزات  2OCaP تغییزات -       
اس زع  2OCaPظر  gHmm 1افشایغ یا کاُغ  -       
هی  ) nim/g001/lm1( ↓یا  ↑تاػث  gHmm 04         
. ػْظ          
 3OCH + )+H(→ 3OC2H → O2H + 2OC -      
–گؼاظی یا تٌگی  ←تغییزات اطیعیتَ  ← 2OCaP -      





 ) PCI ( PVR – PAM = PPC•
ظر یک هسعّظٍ ثاتت ،  FBCتْاًائی هغش ظر زفظ  ←ضْظ تٌظیوی •
.  PAMتا ّخْظ تغییز ظر 
 )PAM(gHmm 051 – 05 → egnaR noitalugerotuA•
ارتثاغ هظتمین تا پزفْسیْى هغشی  ←ضارج اس ایي هسعّظٍ  FBC•
. ظارظ 
 nim 3 – 1 ←پاطص ضْظ تٌظیوی •
ػعم تغییز ضْظ تٌظیوی  ←ظطفلْراى ّ طّْفلْراى •




) استٌطالی & ّریذی ( دارُّای ُْضثز 
 2OCaP؛ظر زعْر  ) 6.0 > CAM ( ُْضثز تثخیزی•
 ↑هماّهت ػزّق هغش ّ ↓اتظاع ػزّق هغشی ،  ←ًزهال  
. هی ػْظ  FBCّاتظتَ تَ ظّس 
ایشّفلْراى ، تا  ↑، کوتزیي  ُالْتاىتا  ↑تیؼتزیي (  FBC•
) دسفلْراى ّ سّْفلْراى 
ظر زعالل  ← FBC↑ ← CAM 7.0 ← O2N•
تٌگی ػزّق هغش ← FBC↓ & 2ORMC↓ ← تیْپٌتال•





 FBC↓ ← PBػعیع ↓ ←تیغ اس زع پزّپْفْل  ↑•
،  PCI↓( اتْهیعیت ؛ تٌگ کٌٌعٍ لْی ػزّق هغشی اطت •
)  FBC↓و  2ORMC↓   
تیواراى صزػی ؟  ←؟ ←هیْکلًْْص  ←اتْهیعیت •
هؼاتَ تیْپٌتال ّ پزّپْفْل  ←تٌشّظیاسپیي ُا •
 VM↓ tuohtiw PCI ↓ & FBC↓ ←هطعر ُا •




 FBC & 2OCaP
 FBC ni %03تغییز  ← gHmm 5.7تغییز •
 laedI gHmm 03 – 52 → 2OCaP•
را هطتل  2OCaPاثز  gHmm 05ُیپْتاًظیْى کوتز اس •
. هی کٌع 
ظر زعْر ُیپْکظوی اثز هٌمثط کٌٌعگی ُیپْکاپٌی زفظ •





:  PCIرّش ُای کاُص •
 pU daeH -         
 VM ↑ -         
 FSC ↓ -         
دیْرتیک ، کْرتیکْاستزّئیذ ُا ّ ( دارّ  -         




ارسیاتی لثل اس ػول 
:  لثل اس ػول PCI↑ضْاُذ •
تِْع ّ استفزاؽ  -                         
ُیپزتاًسیْى  -                         
تزادیکاردی  -                         
تغییز ضخصیتی  -                         
تغییز سطح ُْضیاری  -                         
تغییز الگْی تٌفسی  -                         
ادم پاپی  -                         





تیْپٌتال ، پزّپْفْل ، اتْهیعیت ←ایٌعاکؼي تیِْػی •
تِْیَ هکاًیکی ، لْلَ گذاری تزاػَ  ←ػل کٌٌعٍ •
؟ ← PCI ←طاکظیٌیل کْلیي •
 PCI ← SNP ←لْلَ گذاری تزاػَ •
:  کاُص پاسخ لْلَ گذاری•
ظّس اظافی تیْپٌتال  -          
هطعر ُا  -          
لیعّکائیي  -          





هطعر ُا ، تٌشّظیاسپیي ُا یا +  O2N ←زفظ تیِْػی •
تارتیتْرات ُا                         
کاُغ ضطز تیعار ػعى  -: ُْػثز تثطیزی •
 PBSتطفیف افشایغ  -                        
ایشّفلْراى ، طّْفلْراى ّ ظطفلْراى ؛ اًتطاب هفیعی •
. ُظتٌع 






 ) gk / g 1 – 52.0 (هاًیتْل •
 ) gk/ gm 1 – 5.0 (فْرّطوایع •





 ) rh / gk / lm 3 – 1 (هایغ ظرهاًی ظر زعالل تاػع •
؟  ←هسلْل ُای لٌعی •
تؼعیع آطیة ایظکویک  ←تْلیع لاکتات ↑ ←ُیپزگلیظوی •
کزیظتالْئیعی ایشّتًْیک  -:هایؼات لاتل لثْل •
کزیظتالْئیعی ُیپزتًْیک  -                         
) آلثْهیي یا ُتا اطتارچ ( کلْئیعی  -                         





 ) GBA & PBS & PBD & PAM (آرتزیال لایي •
 ) 2OC ladiT dnE (کاپٌْگزاف •
؟  ← PCI هاًیتْریٌگ•
 GCE•
 SNP ←ػلی ػعلاًی •
کاتتز هثاًَ •




تیذار ضذى تیوار 
. اس سزفَ کزدى یا سّر سدى تیوار جلْگیزی کٌیذ •
پاسخ تحزیکی  ↓ ←تشریك تیْپٌتال یا لیذّکائیي •





تالای ظُلیش  mC 5فاصلَ تَ  هیذاى ػول جزاحیُزگاٍ •
. هی ػْظ  خطز آهثْلی سیادراطت لزار گیزظ ، 
اظم ریْی ، تٌگ ػعى رفلکظی تزًّغ ُا  ←آهثْلی •
کلاپض للثی ػزّلی  -:  ػلت هزگ•




کطف آهثْلی ُْا 
هاًیتْریٌگ للة راطت تا ظاپلز ظر فعای تیي ظًعٍ ای ظّم •
ّ طْم طوت راطت اطتزًْم 
اکْکارظیْگزافی تزاًض اسّفاژیال زظاص تز اس ظاپلز اطت •
 فعای هزظٍ  ↑ ← 2OC ladiT dnEکاُغ ًاگِاًی •
آهثْلی ُْا  ←اًتِای تاسظهی  2Nغلظت  ↑•
آهثْلی  ←تلاع ًاگِاًی تیوار تزای اًدام تٌفض •
ُیپْتاًظیْى ، تاکیکارظی ، آریتوی للثی ، طیاًْس ّ طْفل •





 xaV enoBػظتؼْی هسل خزازی تا هایغ ّ اطتفاظٍ اس •
فؼزظى آرام ّریع ُای ژّگْلار ظاضلی •
 nwoD daeHپْسیؼي •




 ymotceretrA dnE ditoraC
 AIT -: کاًعیعای خزازی •
)  %08( ظایؼَ اًظعاظی  -                         
. تیواراى ظارای تیواری ُای ُوزاٍ ُظتٌع •
: ُعف ظر اظارٍ تیِْػی •
 FBCزفظ  -                 PPCزفظ  -         
. تظتي ظّ طْی کارّتیع هثتلا اطت  ←سهاى هِن •
: ّ زفظ طلاهت هغش  FBCتاهیي •





:  اًذیکاسیْى کارتزد ضٌت•
 GEE -          
 PESS -          
 erusserp pmutS -          
 relppoD lainarC snarT -          




) تی حسی ( اًتخاب رّش تیِْضی 
:  تی حسی هْضؼی–الف•
←تلْک ػثکَ ػصثی گزظًی تؼلاٍّ  -         
اًفیلتزاطیْى ًازیَ ای   -         
اهکاى تزلزاری ارتثاغ کلاهی :  هشیت•
فمعاى کٌتزّل راٍ ُْائی  -:  اضکالات•
ًیاس تَ اظارٍ ػْارض ایظکوی هغشی ّ گیدی  -                
تیوار                   




اًتخاب رّش تیِْضی 
:  تیِْضی ػوْهی–ب•
ػزّع ؛ تا تیْپٌتال ، پزّپْفْل  -        
:  ادارٍ تیِْضی -        
ُْػثز تثطیزی یا هطعر +  O2N -               
) هکاًیظن ُای فیع تک ( ػلی ػعلاًی  -               
)اظارٍ تیِْػی یا فٌیل افزیي ( زفظ فؼار ضْى  -               
تْخَ تَ پزفْسیْى هیْکارظ  -               
) gHmm53 =2OCaP( تِْیَ هکاًیکی  -               
تیعاری توْلغ ّتعّى سّر سظى ّ تاضیز ظر هؼایٌَ  -               




ػْارض تؼذ اس ػول 
 PBSهتغییز تْدى •
تِذیذ راٍ ُْائی •






آًْریسن ُای داخل جوجوَ ای 
. ػایغ تزیي ػلت ضًْزیشی ظاضل خودوَ ای اطت •
:  ػلائن ّ ًطاًَ ُا•
طزظرظ  -                       
تِْع ّ اطتفزاؽ  -                       
ػلائن ػصثی کاًًْی  -                       
کاُغ ططر ُْػیاری  -                       
 evaw T detrevnIتزاظیکارظی ّ  -                       




آًْریسن داخل جوجوَ ای 
ظّ تا طَ رّس پض اس ضًْزیشی سیزػٌکثْتیَ ؛ اطپاطن •
ػزیاى ُای هغشی تزّس هی کٌع کَ ػلت اصلی ًارازتی 
. تیوار اطت 
تؼطیص اطپاطن ػزّق  ←ظاپلز تزاًض کزاًیال •
:  ) H elpirT( : ظرهاى ّاسّاطپاطن •





 PBSخلْگیزی اس  -: اُعاف •
تظِیل ظطتزطی خزازی ّ کٌتزّل آًْریظن  -             
 ? noitalitnev → yteixnA → noitacidemerP•
 PBS ↑ ←لارًگْطکْپی •
کٌتزّل زدن ضْى ّ ظرهاى ّاسّاطپاطن ،زائش اُویت اطت•
ضطز پارگی ↓ -: ُیپْتاًظیْى کٌتزّلَ •
ضًْزطاًی ( ًصة کلیپض ػزّلی  -                             





 aigelparaP -:  آسیة ًخاػی•
 aigelpirdauQ -                     
. تزّها ػایغ تزیي ػلت اطت  -                     
تغییز  ←ػکظتگی ، ظررفتگی ( آطیة زاظ  -:  فلج حاد•
) تؼعیع آطیة  ←پْسیؼي                  
) تیعار ، فیثزّپتیک ( لْلَ گذاری  -              
. اّل تؼیع اطت  rh42ُیپزکالوی ظر  -              
راپاکْرًّیْم خاًؼیي هٌاطة طاکظیٌیل کْلیي  -              







ظر طاػات اّلیَ تؼع اس آطیة ، ظّسُای تالای کْرتیکْاطتزّئیع •
. تدْیش هی ػًْع 
:  فلج هشهي•
اتًْْم  ُیپزرفلکسی ←هِوتزیي ُعف  ←اظارٍ تیِْػی  -     
 %58( ازتوال ُیپزرفلکظی ↑،  6Tلطغ ًطاػی ظر تالای  -    





تحزیک پْست ، احطا در سیز سطح لطغ ضذگی ، اتساع •
ُیپزرفلکسی  ←هثاًَ ٌُگام سیستْسکْپی 




) ASO (سٌذرّم آپٌَ در خْاب 
لطغ جزیاى ُْا تیص اس دٍ ثاًیَ •
اًظعاظ هکاًیکی  -:  ػلت•
 esruC s’enidnO -           
ًوایاًگز آثار ّلفَ تٌفظی هتٌاّب  -:  تظاُزات•
غالثا طاتمَ ضزًاص تلٌع ظر ضْاب  -                 
ضْاب آلْظگی ظر رّس  -                 
 aihtangorteR -                 













ضْاب آلْظگی ظر طْل رّس •










ASOادارٍ تیِْضی در 
 SNCزظاطیت هفزغ تَ ظارُّای تعؼیف کٌٌعٍ •
؟  ←پزُیش اس پیغ ظارّ •
) تشریمی یا اطتٌؼالی ( اطتفاظٍ اس ظارُّای کْتاٍ اثز •
العاهات لاسم  ←لْلَ گذاری هؼکل •
تیعاری  ←ضزّج لْلَ تزاػَ •





) yspelipE (صزع 
هؼوْلا تعّى ػلت  ←اضتلالات تؼٌدی ظر کْظکاى •
( ظایؼات هغشی  ←اضتلالات تؼٌدی ظر تشرگظالاى •
) تْهْر ، تزّها ، ػفًْت ّ غیزٍ 
 GEE ←تظت تؼطیصی •
؛ تطلیَ تیغ اس زع یک ظطتَ ًْرّى کَ ُوشهاى  تطٌج•





یک ظارّ  ←ظر زالت ایعٍ آل •
اطیع ّالپزّیک ؛ ظر اکثز اًْاع صزع ، ظارّی تزتز اطت •
ظارُّای ظع تؼٌح ظر ظّراى تارظاری ، ضطز ًاٌُداری •
. ُای هاظرساظی را افشایغ هی ظٌُع 




yspelipE lam dnarG ( (صزع تشرگ
تؼٌح هعاّم ّ هٌتؼز •
 RCPC•
ظیاسپام        ←کٌتزّل تؼٌح •
فٌی تْئیي  ←خلْگیزی اس ػْظ تؼٌح •
ظر هْالؼی کَ کٌتزّل ططر ُْػیاری هِن اطت ، فٌی •





اًتطاب ظارّ تزاطاص آثار آًِا تز رّی فؼالیت الکتزیکی •
. هغش اطت 
. کتاهیي ّ پزّپْفْل تْصیَ ًوی ػًْع•
؟  ←لْظاًْسیي  ←آتزاکْریْم •
تارتیتْرات ُا ، هطعر ُا ، تٌشّظیاسپیي ُا ، ُالْتاى ّ •





  4ضْظتطْظی          :    تاس کزدى چطن•
3تا صسثت                                      
 2تا ظرظ                                          
 1تعّى پاطص                                     
 5آگاٍ                    :       پاسخ کلاهی•
4گیح                                             
 3کلوات ًاهٌاطة                                
 2صعاُای غیز لاتل ظرک                      





 6اطاػت اس ظطتْر             :  پاسخ حزکتی•
 5توزکش تز ظرظ                                      
 4ظّر ػعى اس ظرظ                                   
 3ضویعى غیز طثیؼی ظطت                           
 2راطت کزظى ظطت                                  
 1تعّى پاطص                                           
